




Fundação para a Computação Científica Nacional 
(FCCN)
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O que é o COMPARA?
Um corpus paralelo bi-
direccional 
de português e inglês
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COMPARA 9.0  tradutores 
PT
Ana Maria Amador, Ana Falcão Bastos, Ana 
Luísa Faria, Aníbal Fernandes, Carlos Grifo 
Babo, Cristina Ferreira de Almeida, Cristina 
Rodriguez, Eduardo Guerra Carneiro, Fernanda 
Pinto Rodrigues, Geraldo Galvão Ferraz, 
Helena Cardoso, Januário Leite, José Viera 
Lima, J. Teixeira de Aguilar, Lídia Cavalcante-
Luther, Lucinda Santos Silva, Luís Lobo, 
Manuel João Gomes, M. F. Gonçalves de 
Azevedo, Maria Carlota Pracana, Maria do 
Carmo Figueira, Mário Martins de Carvalho, 
Nina Videira, Paula Reis, Yolanda Artiaga. 
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COMPARA 9.0  tradutores 
EN
Adria Frizzi, Alan Clarke, Alexis Levitin, 
Alice Clemente, Cliff Landers, David 
Brookshaw, David Rosenthal, Elizabeth 
Lowe, Ellen Watson, Helen Caldwell, 
Giovanni Pontiero, Graeme Mac Nicoll, 
Gregory Rabassa, Isabel Burton, John 
Gledson, John Parker, John Byrne, John 
Vetch, Margaret Jull Costa, Mary Fitton, 
Natália Costa, Peter Bush, Richard Zenith 
e Ronald W. Sousa.  
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Podemos incluir qualquer 
texto no COMPARA?
originais e traduções 
publicados
inglês traduzido 
directamente do português e 
português traduzido 
directamente do inglês








 COMPARA 9.0 dimensão
1,549,551 1,436,493
palavras       palavras
  em                 em inglês         português




acesso gratuito, em rede
para investigação e 
fins educacionais
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COMPARA usos e utilizadores
Linguístas e engenheiros / PLN  
tradução automática e outras aplicações
Lexicógrafos  
dicionários bilingues
Teóricos da tradução 
estudos empíricos sobre tradução
Professores de tradução 
exercícios e problemas de tradução
Tradutores e estudantes de tradução 
equivalências linguísticas
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COMPARA usos e utilizadores
Professores de línguas 
exercícios e testes para os alunos 
Estudantes de línguas (e qualquer pessoa 
que utilize o português e o inglês  na sua 
profissão) 
dicionário/gramática bilingue com muitos extras
Desenvolver interface específica,
prática e fácil de usar
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www.linguateca.pt/COMPARA/
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(help|helps|helped|helping)
Palavras flexionadas 
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[word=gosto & pos=V]
Palavras ambíguas
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[pos="V.*"] "silêncio" 
Colocações
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A informação que se pode extrair de 










As a rule of thumb 
you need a litre of 
paint to every 12 
square metres of 
wall
Ao utilizar corpora




vocabulário geral       termos técnicos
literatura, ficção    outros géneros
Usos e limitações do 
COMPARA
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Vantagens na utilização de 
corpora na escola
A língua como ela é realmente 
usada
Exemplos práticos em vez de 
teoria 
Fácil encontrar os exemplos de 
uso da língua que precisamos
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Como usar corpora na 
escola
 Alunos e professores usam 
ferramenta online directamente
 Professores usam ferramenta para 
preparar materiais didácticos e 
testes 
 
